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Что касается внешней политики, то перед Украиной встаѐт 
другая не менее важная проблема: выбора правильного вектора экс-
портоориенированности предприятий машиностроения на конечного 
потребителя – на страны СНГ или Европы. Именно определение Ук-
раиной направления развития торговых взаимоотношений между 
странами обусловит дальнейшие интеграционные и инновационные 
процессы в отрасли. Так как требования к импортируемой продукции в 
странах СНГ значительно уступают, в сравнении с требованиями ев-
ропейских стран, то отечественным предприятиям выгоднее «сегодня» 
производить менее сложную продукцию, такую как: вагоны и полува-
гоны, нефтебензиновые цистерны, комплектующие к вагонам и другие 
изделия тяжѐлого машиностроения, которые не являются наукоѐмкими 
по сути. И самое главное, что изготовление менее сложной и высоко-
точной продукции, не требует больших капиталовложений в модерни-
зацию технологического оборудования, а только его поддержания в 
рабочем состоянии. 
В свою очередь, идя по пути изготовления продукции для ев-
ропейских потребителей, предприятие будет вынуждено соответство-
вать высоким стандартам, использует новые наукоѐмкие технологии, 
высокопрофильное оборудование и только квалифицированных спе-
циалистов. Тем самым, делая упор на повышение конкурентоспособ-
ности не только своих товаров, но и предприятия в целом. 
Следуя вышесказанному, необходимо отметить важность ре-
шения следующих вопросов, которые будут способствовать развитию 
машиностроения в Украине: ориентация на внутренний рынок потре-
бителя, через его прямую заинтересованность внутри одного кластера, 
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Головною умовою інноваційного розвитку є наявність 
відповідної соціальної платформи, яка поєднує наступні складові: вла-
да, бізнес, населення, інноваторів, інвесторів, а також ураховує ризики, 
які неодмінно супроводять інноваційну діяльність. 
Формування організаційно-економічного механізму управління 
інноваційним розвитком (ОЕМУIР) передбачає наявність принципів, 
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які повинні бути покладені в його основу, визначення функцій і роз-
робку структури. 
Для реалізації функцій ОЕМУIР у процесі його функціонування 
як відкритої, динамічної, адаптованої системи, що 
саморегулюється,організується і саморозвивається, необхідна розробка 
критеріальної бази і відповідного інструментарію. У процесі 
функціонування ОЕМУIР відбувається розробка стратегій 
інноваційного розвитку суб’єкта господарської діяльності, при цьому 
можливо внесення змін у критеріальну базу і систему інструментів. 
Багато з проблем виживання і наступного розвитку вітчизняних 
підприємницьких структур за рахунок інновацій, які виникли на су-
часному етапі розвитку, раніше не досліджувались, що не дозволило 
найти підхід до їх рішення. До числа таких проблем відносяться і про-
блеми розробки методологічних і науково-методичних основ форму-
вання ОЕМУIР підприємств регіону. 
ОЕМУIР повинен орієнтувати діяльність господарюючих 
суб’єктів на цілеспрямований пошук і реалізацію ринкових можливо-
стей інноваційного розвитку, що забезпечує їх тривале виживання і 
розвиток у нестабільному ринковому середовищі відповідно до 
обраної місії. 
Формування ОЕМУIР повинне базуватися на наступних прин-
ципах: принцип системності, принцип комплексності, принцип 
орієнтації переважно на інноваційний шлях розвитку, принцип 
«розумної» орієнтації новацій на задоволення потреб і запитів 
споживачів, принцип підтримки рівноваги між споживачем і 
відтворенням природних ресурсів, принцип альтернативності варіантів 
розвитку, принцип підтримки компромісу між ступенем розвитку й 
очікуваними результатами (принцип виправданого ризику), принцип 
гнучкого реагування, принцип «розумної крайності» ринкових 
операцій. 
Розглянутий ОЕМУIР тісно пов’язаний із соціально-
економічного політикої держави, яка через систему методів стимулю-
вання і регулювання здійснює управління формуванням соціально-
орієнтованої ринкової економіки. 
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